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СИСТЕМСКО ПРОГРАМИРАЊЕ 
ПРИСТАП ДО СЕРИСКАТА 
ПОРТА И ПЕЧАТАЧОТ ОД 
BIOS-OT 
Пристап до сериската порта 
Кочпјуrернп.: од цс:11н>т еве'!' кому­
в111mраnт 11омеѓу CL'fil.' и ра'ЈМенуваат 
IТ•)!taтou11 На1голе~1 дел од врс\lс::То 
;1U11e Kt•\111jyт't:pn користат стандард­
на телефонL·Ј.:~1 .1пш1ја '!а ова.~ кому-
1111кацнја . Станаарн1н1та тслефонскн 
Ј111нија 01н) 1\111:+.:_:ва t::t\11) по..:пор пре­
н11с на податоuитс нv .штоа пак ноз­
во:1ува К< 1р11снш 1итс да комршц11р<1ат 
помеѓу сl.'бе од fiш10 i.;oj )..IL'Л Rtt светот. 
Во сите с:1у•1ан податоците се прене­
суваат ..:ср11ск11, 1·.е. е;1сн бит на ин­
фор~ншпја 110 с::шннца вре~1с 
Сериска картичка 
Пре110 ... н.1 1;0.1ат1 ц111-е е ~10Жс?Н до-
1'• 1лку во 11ра .1ен с•1от од РС 1'1)\Шј)'·rе­
ротсе вмt:тнс карт11 1 hH .за ;;ер1н:ка К(l­
-.1унrrка1џ1ј а. Ово1 т~111 на к<:1ртичка 
оu;>јчожува пренос н:1 лодатuцн no-
\leѓy два ко:чпј~тсрн днрсктно прсk\ 
1о.а()ел 11л11 преку те 1е•/)uнск11 лннш1. 
nваа ко~1ун11ка1џ11,1 може да се 1нвр­
ш11 CdMO со 110\1uш на L'Рфтвеr кој ќе 
.1 i\ORТp1>m1pa картнчката ( RS:!32, 
RS455 .). BfO.\-n- го H}')\lf ОВОЈ L'oф­
TRL'P со по.\1m11 на 4 функции кои се 
повпкvва.11· од пр.;кино 1· l·Љ. 
Пред ;.ta нanµ;1в11\IL' днскуспја н1 овие 
фун KЦllll Ќе.' ГО p<нr;1c;Џl\fe ПрО'I О­
Ј;:1110Т За 11r1.:но..: на ЛО,\:t Ј'ОЦИ . 
До:1жинu н<t 'Јбор· Ка к< >што покажува 
е 111f.:ата са\111 tве L'OLтojfiи на ЈIИНИЈа-
1·;1 (вис~ 1ко 11 ннско ). 1 11 n се ;џнвuле-
1111. Лнннј;~та останува вш:око ако 
HL' '1а пренос на 11одато1111. Ако состој­
fi;па на ·11111111ата е..: 11ро\1ени на нис­
ко. пpп~r:1 1JOT'IH<tt:: ::tека 'Ј<.ШОЧН<IЛ пре­
нос на поџатоци .ВI ОЅ функцш1тс доз­
волуваат 11ре11ос на Ji>op од 7 ил и 8 
f)11та. завнснс 1о;:о:Ј;олж11натана :3борот. 
311 
АЈ..(' лшшрта е llUCKO Ја вrc\tl' !{(! 
11ренuсот тоа знач11 дека се 11rене<.:у· 
в11 611т со nредн1>ст 0. Најмалку 
ЈНа чнјниот бит o;t ~f'орот 1:с пренесу­
ва прв. до.1~'Кf\ Нiiјчногу ·та•тајннот 
бит се:: пре1н:с)Вil посне;..1ен 
Пар11тет; Зnорот што L'c 11ренt:су11а 
\tожс :џ1 бнд~ прос;~еден со парите'!' 
кој овр·р,1ожува д1:тскш:1а на грешка 
·~а upc~te Hf\ лpt:H'JL'OT . Парнтетот 
\tоЖе ца б1111е 11еrтарен(·~·1с11)или парен 
(1\1\r\ ). Тоа ·31ш•ш на пр11мср·!~1 непарен 
парнтет. ако 'Јn<'ГРТ lllTC) се пренесу-
11<1 со11rж11 2 f111т<t на в11со..:с 1 тurm11 
пара н:тuт ќе fi11н.: висок~ 1 к:.~ко uc:::111-
o 1 1\'ОНТИНГСНТ ШТО С\.' П[Ч.:несув.1 
содрж11 непнрсн fipo1 на в11сокu со..:­
тој()11. 11ли ак•) siiopoт ш11 >се пренесу· 
ва с11држп нснарен 11puj на бuтuвri на 
в11сок<) тоrнш 1шр11тетт· ~е биде нпс.:· 
ко. како целиот контnrt:нт на битовн 
кој се пренесува содрж1rнеп.1рен броЈ 
на состојби Jk 1111соко. 
Стоп б11 r: Стоп fiи 1· спгн<~лот сиrн;1· 
ш1 н1р<1 краЈ н;1 преносот на 11одатон11 . 
Прот11колот J<I nreнoc на податоци 
;:џнвљ~ува t. 1.5 и 2 стоп 611та. 
},рз11u <1 1ra пре11ос: Стан;1<1р,1от ~икт11 
ра nr·.mнa на пренос ол 960011aud ( бнта 
011 '~ KVH;.\<I) и епо..:н стоп f.11т. Стптт fi11 · 
ГOT 11\f<I (10\l'IHO Upt.>ДHOt"I') 11 r >а JH,l'IJI 
де;;:а 1ин111ата тpi.;na ::1<1 се ;~ржп на 
внсо~..о 1авреме 01~ 1i960Ос.:кунди. ит1 
l/4~00 секунда ~.i 1.5 ст011 i'irrra. 
Неко1111нтерфсј1..11 ра601·а1·со обрат 
н:~ логика. во л11: случа11 1:остојnата 
т~ 0 11 1 треба до се И:3\lенн, 111то не го 
1н1~1алува принн1111от нн об1аснувањс. 
Пос ruвувuње 11:1 nрото~.:о.т Пренос­
от H<t податоци е можен кога 11 праќа 
чот 11 пrш1ш\чот нн rrодатоцнте рабt1-
тr1т с1> ~.::днаквп л<1rа~1етри н<~ пре11ос 
на noдa1·oц1rr~ . Прн<1 тоа.:- бр111ната 
на прс.:нt1с lI пµ(~цаоателот 11 11р11еч­
Ш!кt1·: на по;~СЈтоц1пе :-.1ора :н 1 Г.1rд~ 
rнк-1·:1111·11.1а paC1onr нн нета бр 111t1a ш1 
IIJ't."HOC што i~llШCll 011 Ј.:Rа.111тс1·1УГ на 
i.::up111•1..:i: ,·е. чt1;1t:мот 11 гело..:ф.1н.:к.;,~­
та ;т11н11р Втоr пар;1'1етар Kfli тp.:fia 
, ... 611д~ 111.:т е цплжншпа 1i:1 'it1op•>T 
кој и не 1 c:ryч:i1 на прt:но;; на ЛЅСЈ 1 .1н,1-
ц11 може ;1а UTl,!le 7 ii11тa. НО в11 <:Л\'Ч'1Ј 
на пренос 1ш цел11то чнољt•1.:т11,> н;1 
iнацн ~ R li~m-ra. С.пе:.~ен т1р,1,1етаг ~ 
П<ЈрНТеТс)1 Кс>ј \f(Ј:Же JtH биде Ј1<1р~Н 11.:Ш 
непарен 11 с.~уж.н i<t Ј...<>рекnнЈа н.1 греш­
ки при пр1.:носuт. После..1сн 1шра~1е-1ар 
ко.1 rpt:6.1 ;\а е..: 11т;::1опун~1 е сто11 6п­
тог ко1 ~IOiK~ .::1а 11:--1,1 3 urc)li·IO~'I :t. ТТrи 
вреnнос1· 1..:е11<1С'111ГН)Н<t П<JUl''J 11ре­
Н1>..:. ;н1цека прн врс.::1н11ст 2 ..:е ЉК"Пir­
наува п1•..:11г)рс1111рсн11..:. 
Едноставен протокол: 
На .... ~по. ,1 1 е врс "L .... н сдн(1-.т.1в~н 
п1~ене1.: на знаr.:.н ' Л сР ,\SCll "' ,_.1 
6<ih=li 1()()()()()1 h„ СО ПО'i11 ПШЊI ЛОГ1f1'i1 
11 "iр .шна на пренос 0.::1 3()0 i):1уда н 1 
C'ton 6111 
:·.ѕ1 ГlГ 
'1' 1 • , • 1 1 '-- .--1~ 1 _„ „ 
UART 
Срцетп на с~ко1а <.:ерис:кн ~.;арт11ца е 
U д.RТ ( Uni\'ersal Лsynchп>nOll'- Recci\ er 
Тгаnѕ11н11ег1. 
Регш:тр11 1а испр<1кање: Знакт што 
с.:с пренесува пај11р1iо се прсн..:сува до 
И11Фор.4tа 1995,· 2 (19), 11ое.нври-деке.11ври 
-- . - - . СИСЈЕМСК()-ПРОГРАМИРАЊЕ 
ре1·11ст<1рот наречен t1·ansfe1 l1ulding 
reg1stc1 . Пото;~ 'HlaKOT Се nrcнccyua Дt) 
traпsl'e1 -.l1il'1 rcgister од кадt: liART ru 
пренесуб<'I бит по бит по nоднто•1н~~тt1 
л11н11ја. при тоа воnејќи сметка зз па· 
рнн:тот 11 стоп битот. KoraBIOSфy11· 
кц111ата го пренесув<i статус<'Н Ro ЛН 
rег11стаrот, ОIГГОВИТе 5 И 6 КОГа OIН\t: 
два рсr11стра се празни. 
Реп1стри ЗС'\ примање · Receivc1 -;l1if1 
rcg1stcr-o„ n1 прима податоците (зна­
кt1т) 11 ПОТUС'\ Пf пренесува ДО ГСССl\'СГ 
цат<1 регистер оц каде UART ги осло­
бодувџ пrt:нcct..:H llOT ТТОД8ТОК uд ттар11-
'ГСТОТ и стоn 611тот. Ако примениот 
податu к е се уште во пода rоч н иот 
регистер, тогаш битот 1 од статусот 
на линијата се поставува на 1 за да се 
~вбегнt.' nрс:мnишување со нов rн1да­
ток. БнтОпокажувадека знако1 е прн­
мсн. Ако UART открие грешка на 
nнр11тст пр11 преносот тогаш го пос­
туu<tува 611тот 2 од статvсот на 1. Б11-
Т1ЈТ 7 с11rнал1в11ра дt:ка е поминато 
врс~н:тu 'J<t пrсно-:. Ou:.i се nој,шуна 
кога К(Р.1ун11кацијата не функ1~11они­
ра нормално. 
Bi1 () - Rcce1ve cl1aracter 
Bll 1 - OvcГ\\Гlle character in data 1·egistcr 
Вн 2 - Paril\ crrnr 
Bit 3 - Pr11t1~ol 1101 srecified 
Bit 4 - Lin.:- in1crrupt 
Uil 5 - 1 ),1t::i rcgister clcar 
Bit 6 - Sl111·1 rcgistcr clcar 
В it 7 - Timc CILll 
Функци1а 0. Поставување нв протокол 
Пред 11одатоц11те да се пренесат и:1и 
r~р1нш1т. UAR Г \с1ора Да се 1111форм11рн 
'J<I бро111т н<~ стоп бптовпте при 11рсно­
соr. Фvнкц11јата 0 o;i. прекинот 1411 ro 
or11111 'она поставување. Бројот н;1 
функцијата се сместува во ЛН реrнс­
таrот, а прото1'.ол.от се сместува во 
Лl. рсr11ст:ч1от Битовип: но AI. рс­
г11старот п~1аат р;:~злuчно ·ш~РЈсљс:. 
како 11п·о е дадено во rабелата: 
•·.-:ttll 
..... 
. . 
r l 1 [ 
LSB МЅВ 
H•l'lзl.j.lej•rnJ 
,.~lllta 
\ $~ „chronous tt8Zml<i.S1on prutoro1 
Слшт 2. Лt·11нх1и111 i"ipmТi111m.1 .т 
ti[1<'1/tJc 1m iioдmТi0t{11. 
bit 2 
Numhcr of ѕ1ог hits 0 - 1 мор hн 
1 - 2 stop hit 
hit 3. 4 
Pш·ity check 
h1t 5 . 7 
Взш.1 гаtе 
0 O(b) - nonc 
01 (h) · odd 
10 (b) - even 
(){)0 - 1 10 B::iud 
001 - 150 Baud 
UJ 0 - 300 Baud 
001 - 600 Baud 
1 оо - 1200 ВанЈ 
101 - 2400 Baud 
110 - 4!:SUO Baud 
111 - 9600 Bat1(l 
Функција 1: Пренос, l't„ ~„..1к 
Функцијата 1 прснесувt1 знак. Пред 
повикvвањ~тоАН регистаротмора;~;а 
содржi1 1. а AL рt:г11стС1рот се пол.m1 
со ·такот КОЈ треба да се пренесе;;.. Ако 
·тuкот е пrснесен тогаш 61rтот 7 од 
АН реntстарот се ПIН:тавувн на 0. Ако 
fiитот7одЛНrегистаро1t:1 гоа·.тачи 
дека знакот ж: може да ct: nreнece. 
Функци;а 2 Прием на .нак 
Функцијата 2 прима '.mак. По повикот 
на ова;:~ функција AL реn1старот го 
содржи примениот знак Лк<1е успеш­
но 1ввршен приемот тоr,1ш АН П"1Ј 
вредност 0. 
Фун1 4и1а 3 Состо/68 н1 ли.чи1аlмодем 
функцијата 3 р1 давн состојбата на ли­
н1i1<~та/состојбата ~1<1 модсмот По 
пзвршувањс на ouaa функција СОСТОЈ­
б.па на лит1јатн се нраќа во АН 
рс:пtстарот а СОl..'Тu.јбата На MO;IeMOT 
В• Ј Al rer11cтaroт Во СЛt:ДНата 'Ј'Нбt:­
ла е дадена ИНТСрnреТНЦl!ја H(I ~НаЧе­
Њ~ТО иа овие битови: 
Bi1 () Motlcm re<idy to ~спd status changc 
Bi1 1 Modcm on ѕшшѕ cl1aпgc 
Bi1 2 Unuscd 
Пристап до печатачот од ВЈОЅ-от 
ШОЅ-от нуди трн фvнкцин, птшку­
ваmrодпрекннот l 7h .1<1 комуникација 
со еден nли повс:ќе П<:чатач11 прика­
•1tнн на ко)шјутерот. По џ; кој од три­
те: функциски ппвицп. статусот на пе­
•н1та чот се: сместува во АН регис­
тарот. Секој бит во ОВОЈ статусен ба,iт 
дава пнформации м статусот на рабо­
тата на тте'tатачпт. далн ама ш1н н1::ма 
хартија и:r.н. 
Bir 0 Timc OL1t cnor 
I/нФорма 1995,- 2 (19), 11ое.мвр1l-f)еке.мвр11 
Bit 3 Tr<.1n~Гcr crror 
Bit 4 l=Printer ON LINE. 
О=Рппtсг OFr LINE 
Bit 5 Priпtcr out оГ papcr 
Bit б Rece1ve mode ~elected 
Bit 7 Printer Busy 
'Time out crror" На(.."fанува 1-:ora ком­
nјутср<УГ се 0611дува ~а испrат11 поц<1-
тоци а печатачот дава порака ~ека е 
зафатен (hu~y битотб е 0) Бrо.~от на 
обиди шт~1 ВЈОЅ-от rи nрав11 ·н1 
испраќање на податоци зависи од 
вредноста сместена на ндr~сата 
0040:0071\ во RАМ-от. RОМ-от .1а ко­
ристи оваа а1реса Ја сместување и.а 
променливи. Вредноста :!О што ННЈ­
•1ссто е сместена во оваа \tе1'10рнска 
локација ·3нач11 дека оваа бројка наt· 
прво се мно~'11 со 4. а потоа со 6))16 
што дав<1 приближно вредност uд 'i 
милиоин об11дп. ЊшЈќипредв11ддек<1 
проверката се реалиЈира со некош.;.\ 
<Јсемблерс1<..1111нструкции. тоа се слу­
•1ува релат11нно бр·!о. 
Функција О: Ис праќRње знRк 
Функцијата 0 испраќа знак до пе•1а­
тачот. Бројот па функцијата се смес­
тvuа во ЛН регистарот а АЅСП кодt1т 
на знакот што треба да се пспратн во 
ЛL регистаро'Г. По повикување нн 
функцијата во А Н реrистаротсс счес­
тvва статусниот бајт. Ако преносот 
не е успеwпо И'3BpLDt:H. АН рt:Г11СТuр­
пт СОЈ\рЖI! nrсдност 1. 
Функци;а 1. Иници1влизирање на печа­
та.ч 
Onaa функц11ја пѕ нници,iалИ'шра ш1р­
тите на nе•шта•1от. Функци.1ата е~ и·1-
вршув<1 преn праќањето на по1џ1тоц11 
до печата•1от. З<t нс:ј:шно активирање 
се C~tecтvna npc~HOL'Т l во АН rcr11c· 
тар<1т (друn1 параметри не се nотрсfi­
ни ). 
Функција 2: Читање на стаусот нв 
печатарот 
Оваа функција го вчитуuа статус1111-
0'1' бај·1• во ЛН рег11сr;:~рот. Uвој б<~ЈТ 
к<lкn што е опишано ногорс го дана 
статvсот п<l пс:чатачuт. За HLj Јино 
<1кт11.в11рањс се с:-.1естува вредност 1 
во АН pcr11cт<troт (други парачt.три 
не се потребни). 
Во про~о,1,кснн~: е да;tен nporpa'1LK11 
nрнмер во С' ·н1 работ;:~ со портите на 
компјутеrот со соо;~ветн11 под11ро­
грамн. Цело<.:1mот листинг можете да 
го лре 'Јсr.-1ете од ИнФорма ЕИС_?д 
директориумот ИнФормС1 . Q~т) 
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11r.cl1.0de <so:d.lib.h• 
•.1.мludEO <J:itdio h-.. 
l~n~luda <conia.h> 
•~n1:lude <do!: .h-. 
•tnclude <~et;~.tp 
•1uclude <zt:-i.na h"> 
•HcSef _тсв.зос_ 
11r.~lud!t <dir h> 
• t..n~lџd~ <;tyi:c.h> 
••n01f 
,. !vrbo е coo;;i!e<1 • / 
1 • Ir.c1i.:d.e d;rкtoтy f~tion.t • / 
/• for to"~~rl) •/ 
/••• ~е: d1StinLticn1 11 =====••2•••••••••••••r==iac-:o.-•••„•••'!!•=-=-===-•=•/ 
r:ypetlttf \UUiqцed Ch4t ВУТЕ. /' O.finir4 byi:a •Ј 
typftdaf 11nsiqмd in~ WО!Ф; 1' Creito 'i/OIU> • / 
cypedaf &tr>Jct ( 1 ~ Bloc'k traлsf.ar header •1 
l'i"11< :ro~~n 
an.1;ned 1-"'!~ Ltt; 
1 !!iU.Dtt; 
~•ш votd !:\ttint~a.11( ~n~ f.u ••c-.~_fla-g1 
WЗFW f•r • tiNo':lt ..... ~Gun:. t 1 
ex:~rn V-:11.C. InttRt~•t vcid ). 
~x.t•rn void !:s~"p«.t)irec:. ( 1nt ilaconnect ) ; 
Ј -•• Constanti •••••••=-o:::.:.a.a••&••••••••••••:~a••••••-•••r:::-c=••• / 
•·::tef1n~ ONr.SEC LB Ј • tdne. seku.nds • Ј 
-1•~ir.I! 'I'ZNSEC" 192 1• Oe1&t secundi • / 
'4~ttit1e ~о .... =-џдџ:.т TENSEC 1• T in!t! ou.t teit. vr~.:hiost •1 
•d•Hr~ '1'1\t"E ( 0 •~ 
tdeti.ne FА:.П' 4 0 =• 
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